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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek teh hijau terhadap penurunan sensdivitas gigi penderita
deabetes mellitus Dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang laki-laki atau perempuan berusia 35
tahun keatas dan bersedia mengikuti prosedur uji klinik, pemeriksaan gula darah,sesuai kriteria diabetes
melitus (Gula darah sewaktu=> 200mg/d.
Berdasarkan pengamatan dalam penelitian ini bahwa untuk katagori baik tampak terjadi peningkatan
30% setelah perlakuan selama 45 hari dan untuk katagori ringan juga meningkat 10% pada hari ke 30 dan
meningkat lagi 20% pada hari ke 45 setelah poetrlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa the hijau dapat
mempetrbaiki dan menurunkan derajat sensivitas gigi penderita DM.
Kata kunci : Manfaat teh hijau dan sensivitas gigi penderita DM.
